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Обобщенная однородная система Навье — Стокса, описывающая колебательное
состояние вязких микрополярных несжимающихся жидкостей, имеет вид [1]:
(µ− γ)∆v − 2γ rot ω − grad p + ρσ2v = 0,
θ∆ω + (η + τ) grad div ω − γ rot v + 2γω + ρσ2ω = 0, div v = 0, (1)
где v = (v1, v2, v3) — линейная скорость течения жидкости, ω = (ω1, ω2, ω3) — уг-
ловая скорость, p — давление, µ — коэффициент сдвиговой вязкости, η, τ, θ —
коэффициенты вращательной вязкости, γ — мера сцепления жидкой частицы со сво-
им окружением, ρ — плотность жидкости, σ — частота колебаний.
Для системы (1) построена матрица фундаментальных решений Φ(x, y), имеющая
точечную особенность в точке x = y, причем сингулярная часть матрицы Φ(x, y)
имеет вид:
Φ0(x, y) = ‖ai,j‖,
где
aij =
1
8pi(µ− γ)
[
δij
r
+
(xi − yi)(xj − xj)
r3
]
,
ai+3,j+3 =
1
16piθ(η + τ + θ)
[
(η + τ + 2θ)
δij
r
+ (η + τ)
(xi − yi)(xj − xj)
r3
]
,
ai+3,j = ai,j+3 = 0, ai7 = a7i =
1
4pi
xi − yi
r3
, a7 7 = (µ− γ)δ(x− y), i, j = 1, 2, 3,
δ(x−y) — дельта-функция Дирака, r — евклидово расстояние от точки x=(x1, x2, x3)
до точки y = (y1, y2, y3).
Наличие в матрице Φ(x, y) особенностей разных порядков (первого, второго, дель-
та-функции) обусловлено разными порядками старших производных в обобщенной
системе Навье — Стокса.
Установлено, что в окрестности бесконечности матрица Φ(x, y) ведет себя как
матрица B = ‖bi j‖, где
bij =
1
r
, bi+3,j+3 =
1
r3
, bi+3,j = bj,i+3 =
1
r2
,
bi7 = b7i =
1
r2
, b77 = bi+3,7 = b7,i+3 = 0, i, j = 1, 2, 3.
Для областей, ограниченных достаточно гладкими поверхностями, получены фор-
мулы Грина и интегральные представления решений системы (1). Установлено также,
что любое решение внутри таких областей имеет производные любого порядка.
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